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EDITORIAL
La Revista Inciso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
La Gran Colombia Seccional Armenia, es una publicación anual orientada a la 
divulgación de artículos inéditos resultados de procesos de investigación 
desarrollados por la comunidad académica  en el campo jurídico y sociojurídico.
En la Edición número 13 de nuestra revista, presentamos ante la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, nueve artículos relacionados con la 
apropiación y generación de conocimiento en el campo jurídico y sociojurídico, 
evidenciándose en cada uno de ellos  el trabajo de nuestra comunidad académica 
la  generación de espacios de discusión, análisis, y profundización en distintas 
áreas del derecho.
Es así, como se encuentran artículos que dan cuenta de problema teóricos y 
prácticos de la sociedad, el Estado y el Derecho como: Colombia, un país 
altamente vulnerable, Que con los ojos vendados dice “sí”; la normativa ambiental 
y el desarrollo sostenible en Salento, Quindío; -Derechos Humanos y Estados de 
Excepción; -Digresiones en torno al trialismo jurídico y al paradigma 
neoconstitucional; -La colonización ininterrumpida.  - Los bienes inembargables y 
la Constitución de 1991- hacinamiento carcelario en el establecimiento 
penitenciario y carcelario de Sevilla, Valle del Cauca- el matrimonio siniestro: 
especulación ﬁnanciera y lavado de dinero; -incidencia del ceres en la población 
del municipio de  Sevilla, valle
Se observa entonces en cada uno de los artículos el compromiso por un  trabajo 
constante hacia un proceso de alta calidad y excelencia académica, que va de la 
mano con el cumplimiento de los propósitos misionales en investigación, docencia 
y  proyección social.
De esta manera el ejemplar que tiene el lector en sus manos, constituye un reﬂejo 
claro de la preparación, experiencia y excelencia de sus autores, con capacidad 
de realizar productos investigativos  que desde lo jurídico producen un alto 
impacto en nuestra sociedad.
Se constituye en motivo de orgullo para la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, presentar por medio de nuestra revista inciso, resultados de calidad, 
pertinencia e innovación de los procesos investigativos adelantados al interior de 
la Comunidad Académica; para así aportar soluciones a las crisis y desafíos que 
nos demanda el entorno, local, nacional e internacional. 
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